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1 Le diagnostic réalisé à Longueval-Barbonval, sur une superficie de 9 570 m², a révélé la
présence d’un système fossoyé d’époque médiévale et moderne.
2 Le  fossé  médiéval  (Xles.  au Xllles.)  est  trop  imposant  pour  être  un  simple  fossé  de
parcellaire, mais sa fonction reste problématique. L’hypothèse d’une enceinte castrale ou
villageoise ne peut être validée en raison de l’absence de données documentaires fiables
et de la faible superficie du projet.
3 Les  fossés  et  les  fosses  datées  de  l’époque  moderne  sont  pauvres  en  mobilier  et  ne
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